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Ano H. Núrn. 127 Se pubüca los maríes, jueves y sábados. TERUEL, sábado 27 de febrero de 1932 
fe r e a n u d a c i ó n d e l o > t r a b a j o s 
Ginebra, 24.—Después de 
algunos días de descanso, no 
gozados excesivamente dado 
el frío intenso que continúa 
de América, tradicionalmente 
enemigos de ios japoneses, 
y que por ahora se limitan a 
proveer a los chinos de todo 
c u 
reinando en Ginebra, hoy laie! material de guerra que pue-
Conferenda reanudará su s ida necesitar aquel ejército... 
Cuaresma laica es la mía. Por eso una cuaresma laica 
Después de este Carnaval revo- debe comenzar en iodos los pue-
lucionario de charangas de him- blos españoles, sin pérdida de 
nos republicanos, de burras y de tiempo. Deben los espíritus !ai-
vítores, de flamear de banderas eos ensefiar la lección del laicis-
tricolor, de repique de campa-' mo a todos los pueblos espafio-
nas, viene una época de cuares-1 Ies. Esa misión pedagógica, hoy 
ma. De una cuaresma laica que en preparación, debe empezar 
El día 1.° del próximo mes de 
marzo es el señalado para lle-
var a efecto, en todos los Muni-
cipios de España, la inscripción 
que servirá de base para !a for-
mación del nuevo Censo electo 
ral que ha de ponerse en vigor 
e! día i.0 de noviembre del año 
actual. 
La inscripción, según el de-
creto de 26 de enero último, pre-
cepto legal al que ha de ajustar-
coincide con otra cuaresma teo-' por ahí. En mandar a lodos los 
dificultosos trab2)0S, que se pero pagado, naturalmente en jiogal. Dos cuaresmas dentro de pueblos españoles conferencian-
iniciarán no precisamente ba-' excelentes dólares. América la misma era española. Dos cua-; tes, misioneros del laicismo, pa- se, será nominal y comprenderá 
jo unos auspicios favcrables.V.O fía. resmas que son la contraposi-1 ra dar lecciones laicas. Decir lo a todos los varones y hembras 
Hoy conoceremos oficialmen-j Una eventual intervención,!ción de ,a ,ucha civil V r ^ o s a i que es el laicismo. Poner en con- españoles que en la indicada 
tetodas las proposiciones pre-ya rusa, ya m ) r t e a m e r i c a n a , | d ^ ^ fanáti- ^ I Z T V ' X d 
1 . r r ' i t,- • ' gion. Las Casas consistoriales y ' ca de los «sermoneros» clerica- cumplidos 18 anos de edad, 
sentadaS* Jf ¡en la guerra Chino japonesa, | la8 Escuelas se han d¡vorc¡8do | Ies> la %oz de la gracia v¡nd{ca. cualquiera que sea el tiempo de 
Durante estos días de tre- ¿qué consecuencias reporta- de los templos. Se ha restituido' tiva del único bien que ha de re- residencia y sin más excepción 
gua se ha resuelto, de la ma- ría? He aquí la terrible inte-'a Diosa su lugar, de donde nun-'dimir al hombre: del laicismo, que los acogidos en estableci-
nera ya sabida, la crisis minis-'rrogante que perturba los áni-¡ca debió salir, para que la re!i-|Del laicismo que enseña el bien mientos benéficos y de los que 
terial francesas y por lo tanto1 mos de los pacifistas y preo- i ^ión 00 deiara nunca dc scr reli" ¡ por bien. E! bien del hombre por se hallen cumpliendo condena 
la Delegación de la gran Re-ícupa un poco a todos. Frànj9iàn H o y l o s p ^ bien, sin miedo a ^ s f 7 c ^ m ^ d ¡ 
- i r „ , ™ ¿af.íSs n . V r r m ^ • u f . . | 8 C hallan divididos en sectores, fanatismos teologales, a las pe- neies de Justicia, que no nan ae 
publica, que no suftna ningúnicía hace esfuerzos sobrehu- Cler¡ca|e8 y aníic!cricajes. To-|nas infernales y a ¡o^ castigos .inscribirse. 
de un Dios vengativo y cruel, j La inscripción se hará en bo-
que ha de devorar las almas des-! leünes individuales que todos 
pués de una vida llena de dolo ; los Ayuntamientos están obliga-
dos los españoles participan de 
pública 
cambio sensible ni en las per-: nianos para detener el conílic-
sor.as ni en las directivas,; to chino-japonés, y M . Paul 1 uno y otro bando. NacMe es dife-
volverá a tomar parte activa Boncourt ha convocado para rente a esta política. Todas las 
en las discusiones, con toda el día 3 de marzo la Asam-1 ^810328 unificadas en es!os dos res y de sufrimientos. | dos a repartir, a domicilio, en 
grandes partidos nacionales, i Laicismo que da nombre per-j los últimos días de este mes. su eficencia, que p-oroíra par- biea extraerdmaria de la So 
te no ha perdido nunca, dada | ciedad de Naciones—cosa que 
la constante presencia en Gi - se verifica por primera vez 
nebra de M . Paul Boncour, desde la creación del organis-
Todos^os rumores sobre su mo de Ginebra —para proce-
cambio en las intenciones de der al examen de la grave 
Francia, hoy ya no tienen ra- situación. Pero hasta que la 
zón alguna de circular. El Sociedad de Naciones tenga 
proyecto presentado por Tar-, medios propios para interve-
dieu, que es el único sobre ei ^ir en caso de conflicto, ¿qué 
cual la Conferencia deberá fi- cosa podrá hacer? ¿Aprobar 
nalmente pronunciarse des-' resoluciones que quedarán in-
pués de haber hecho justicia cumplidas? 
más o menos sumaría a los Sea como fuese, los tí aba-
demás—entre ellos alguno se- jos de la Conferencia del Des-
miserip y muchos pueriles,— arme se desarrollan en un 
queda íntegro en su puesto, momento histórico y psicoló-
Pero los espíritus pacifis- gico anormal como nunca, 
las, que no faltan en Gine-, TIGGIS. 
tra—entre íantOS comedían- ' (Exclusiva de «Prensa Latina») 
tes innobles, como los bolche-
visías, ios italofacistas, y los 
lemanes — están justamente 
preocupados por los aconteci-
mientos del Extremo Oriente. 
Ahora ya no se habla de si 
está o no declarada la guerra. 
Entre ambos^pueblos belige-
rantes existe una guerra con 
todos los hechos y todas las 
formas regulares. ¿Qué com-
plicaciones reportará este tre-
mendo conflicto? ¿Intervendrá 
medio Moscou, que tanta cul-
pa tiene en el desorden chino? 
Stalin que tiene siempre la 
vista vuelta hacia Europa no 
quiere comprometerse en pe-
trosas aventuras asiáticas; 
P^o jo siempre los hombres 
Pueden dominar ios aconteci-
mientos, y por eso no puede 
ecir8e nada sobre la conduc-
id toura de Rusia en el Ex-
^ O r i e n t e . Las mismas 
Sideraciones pueden ha-
ese para los Estados Unidos 
Cada español o es ateo o es cre-
yente. Los indiferentes de ayer 
se han ido perdiendo poco a po-
co. La razón se ha impuesto a 
la voluntad. El conocimiento de 
una ley universal o de un prodi-
gio de la ciencia, se ha impuesto 
al sentimentalisme religioso o a 
los milagros teologales. Y nada 
digamos del latiguillo del fana-
tismo, que despuéá de íánto so-
beo se ha visto que sólo queda 
para las viejas gruñonas. 
Pero la cuaresma ha empeza-
do. Los de un bando han busca-
do ya sus predicadores en defen-
sa de sus ideales y de lo que 
más les interesa, dc sus bolsi-
llos. Expondrán sus ideas, ata-
carán el régimen. Y aún soñarán 
las amenazas dc un Dios venga-
tivo, que ha de devorar en el in-
fierno a las pobres almas espa-
ñolas, después del infierno de 
esta vida llena de privaciones y 
I C A ide miseria , en nombre de ese 
¡Hijo del Hombre que era todo 
C ñ B & ¡ perdón y misericordia. Aún en 
¡ las sombrías naves de los tem-
riáü í píos la reacción tenderá sus re-
Ides arcaicas y de mercaderes 
' fracasados. 
fecto, de una moralidad iníacha- \ para que obren en poder de los 
ble. Porque el laicismo es esp, interesados en 1.° de¡marzo que 
moralidad, alta moralidad, com- es la fecha a la cual deben refe-
rirse los datos. Así pues, cada 
familia recibirá tantos boletines 
como personas de 18 años en 
adelante existan en la misma. 
pleta moralidad. No moralidad 
apareníe.de careta de cartón hi-
pócrita. Sino moralidad en toda 
¡a extensión de la palabra. Por-
que un inmoral, ya blasfemo, ya 
ladrón, ora borracho, ora muje-
riego, es un mal repnblicano, esLomo único D¡os quc íodo lo áa 
un espíritu enemigo del laicismo y todo lo restUuye. se creerá só-
y de la democracia que respeta lo en la materia ordenada, en el 
a todo y no desea a nadie lo que pl,jncipio de ¡a razón como en la 
no desea para sí. Lógica de Spinoza o en la Eti-
El laicismo no admite la mo-1 de ^ g Q \ t pero en el sentir, en 
ralidad disfrazada. No acepta e¡ pensar dom¡nará y gobernará 
ningún sepulcro blanqueado' nuesírOS acíos ei ideai dei bien 
Quiere la blancura de dentro a 
fuera, y no de fuera a dentro co-
mo los fanáticos hacen. El bien 
por sentir ese bien como el más 
alto ideal, porque la moral es el 
camino de, perfección, donde las 
conciencias reposan libres y lim-
pias en el idea! de los propios 
sentimientos. Se puede no creer 
en un Dios y creer sólo en un 
panteísmo integral, en un Todo 
que unifica el universo por me-
dio de las leyes inmanentes del 
cosmo; amar sólo la naturaleza 
A pesar de la constante alza del cafés esta casa, debido a existencias 
anteriores y al empleo pira el tueste de la mayor máquina conocida, sigue 
vendiendo todavía a precios más bajos que las 
mercado. 
Torrefacto superior . . . « • 
Torrefacto extra • 
T U E S T E N A T U R 
Santos y Bahía. lO'^O 
Moka Caracolillo, Puerto Rico . . 11'50 
Delicia (lo mejor) 12'50 
actuales cotizaciones de! 
pesetas kilo. 
» ». 
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y de la moral. 
Este es el laicismo que se de-
be de enseñar a los republica-
nos iodos; mejor dicho, a los 
partidarios iodos de ese gran 
partido anticlerical y laico. Esta 
preparación de lecciones en esta 
cuaresma de austeridad y medi-
tación razonada, es la que pre 
para ei pueblo laico para reali-
zar después los actos civiles que 
tienen que regir la vida ciudada-
na de la República. Estos actos 
civiles que sólo se comprende-
rán cuando el pueblo anticlerical 
comprenda ia grandiosidad del 
laicismo, el esplendor de esta fe 
de la razón que sólo cree en lo 
que su lógica le demuestra en la 
convicción de un teorema rezona-
do, donde el resultado, por ecua-
ciones que tenga que demostrar, 
llegue a un resultado claro y sen 
cilio, que de lo más difícil se He 
ga a lo más fácil, para que lo 
comprendan las mentalidades 
todas. 
Los actos civiles sólo se com-
prenderán cuando se comprenda 
el laicismo. Precisa, pues, esta 
cuaresma de laicismo en todos 
|los centros republicanos anticle» 
picales de España, si se quiere 
que lo legislado sobre actos civi-
les, sea una realidad en la socie-
dad española. 
BORT-VELA. 
debiendo advertirse que también 
han de llenarse boletines para 
aquellos miembros que, estando 
aún bajo la patria potestad, se 
encontraran ausentes el día de 
la inscripción. En los corres-
pondientes a individuos que se 
encuentren cumpliendo el servi-
cio militar, se hará constar esta 
circunstancia. También llenarán 
boletín aquellas personas que 
son transeúntes por no haber 
cumplido aún el tiempo que exi-
ge la Ley municipal para decla-
rarles presentes, pero cuidando 
de consignar escrupulosamente 
el tiempo que llevan de residen-
cia en el término en que se Ins-
criben. 
Es indispensable, para evitar 
reclamaciones y posibles elimi-
naciones de las listas, que los 
boletines aparezcan llenos con 
toda claridad y que no falte en 
ellos ninguno de los datos que 
se solicitan. Siendo la edad el 
factor más importante para figu-
rar o no en el Censo, es de ab-
soluta necesidad conocer ia fe-
cha de nacimiento según se in-
dica en la línea número 9 del 
boletín, poniendo a continua-
ción, en cifra, los años cumpli-
dos. 
Los boletines, una vez llenos 
y firmados por los interesados, 
serán recogidos por los encar-
gados de este trabajo inmediata-
mente después del día 1.° de 
marzo. Si por cualquier causa 
alguna persona no hubiese reci-
bido el correspondiente boletín, 
puede solicitarlo en el Ayunta-
miento o en la Sección provin-
cial de Estadística, en donde le 
será entregado en el momento 
dc la petición. 
Finalmente, para evitar posi-
bles,dudas o una distinta inter-
pretación del Decreto, debe ad-
vertirse que aunque en esta ins-
cripción nominal figuran todas 
las personas de 18 años en ade-
lante, según ya queda dicho, y 
que por tanto todas ellas tienen 
la obligación de llenar el opor-
tuno boletín, sin embargo, en el 
Censo electoral que se publique 
en 1.° de noviembre figurarán 
tan solo los que en aquella fecha 
tengan de 23 años en adelante 
y lleven, entonces, un año por lo 
ntenos de residencia. Los bole-
tines correspondientes a los de 
18 a 22 años se separarán para 
incluirlos en las listas a medida 
que lleguen a los 23, que es la 
edad desde ia cual todo ciuda-
dano puede y debe ejercer el 
derecho del sufragio. 
Teruel y febrero de 1932.— 
El jefe provincial de Estadística, 
Anionio Calvo H Ageio. 
Persona activa y bien relació • 
nada, se necesita psra la venta de 
lubrificantes, de una importante 
casa, en Teruel y su provincia. 
Dirigirse a José Salas, Paz, nú-
mero 19. - Z^ragczí. 
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I F A C I 
Una valentonada Bolsa Entre z\ padre y dos hijos 
apalean a un pastor, pro- 1 
duciéndole heridas de 
importancia ( 
Santa Eublia .—Por cuestiones 
de ganado, hace varios días cues-, 
tionaron los pastores Grsírorio j 
Martin Lorenzo y Je Ú5 Buj E l e - ' 
na. nterior 4 por 1O0 . . 
Posteriormente, este úl t imo, Exterior 4 por 100. . 
acompañado de su padre y otro Araortízable 8 por 100 
hermano, se encontró coa el Gre* i » 4 por 100 
gorio y entre los tres le propina- » 4 P0f 100 
j on una paliza, causándole des 
heridas en la cabeza, que fueron j 
califica as de pronóstico reser-j 
vado. j 
E l Juzgado actúa. 
Ma 
o 
CAMBIOS F A C I L I T A D O S POR L A S U C U R S A L DEL 
B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
BBSB 
F O N D O S P U B L · l C O S 
1928 
1908 c/ impuesto 
1»28 s/ impuesto 
4s/2Por 1001»28 
5 por 100 1917 
1920 
1927 c/ impuesto 
1926 . . . . 
1927 3/ impuesto 
1939 
i^iiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiusffinuDiíiíUfliiiBBniiiiiiiiiiiifliiiti 
e s o M -
Rlften y la mujer resulta he-
rida de consideración 
Santa Eulalia.—En su domici-i » 
lio y por asuntos familiares, cues-1 » 
tionaron y rifieron los cónyuges ; » 
Martín Polo Montón, d.; 48 años, \ ' 
y Rosario Pérez G o c z á k z , de 47. | 
L a esposa resultó coa uaa heri-
da en la mano derecha calificada 
de menos grave. 
Se dió cuenta al Juzgado. 
5 por 100 
¿ 5 por 100 
5 por 100 
[ . 5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100. . . . . • • 
í Ferroviaria 5 por 100 
4 '/a por 100 
C É D U L A S 
¡ Oaja de Emisiones 5 por 100 
I Banco Hipotecario 4 por 100 
I » » 5 por 100 
i » . 5 Vs por 100 
» B por 100 
i  Crédito Local 5 VÍ por 100 . , 
» » 8 por 100 • . . • 
» » Inteples 5 por 100 
» > > 6 por 100 
O N E S 
UNA DENUNCIA 
Po 
m a 
A C C I 
• Banco Hispano Americano. . . . 
! . » de España 
i » Hipotecario 
i » Español del Río de la Plata 
Chade 
Azucareras ordinarias 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 1 0 0 . . . . 
» ordinarias 
Explosivos Pesetas 
Nortes » 
Madrid Zaragoza y Alicante . . , » 
Pesetas. 
v í a p ú b l i c a 
Han sido denunciados y puestos 
a disposición del Juzgado muiiici-
pal los veciaos de la capital Pe-
dro VíllarreyA Ibáñsz e laocenda 
Benedicto Ferrer, por promover 
escándalo y maltratarse de pala-
bra y obra eu la vía pública. 
llülia!!íii2HHHra¡iaSí2SS 
L O S «HIGIENISTAS! 
i a n u n c 
O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántica. > . 6 por 100 1920. . 
6 por 100 1922. . 
Chade 6 por 100 
Telefónicas . . . 5 p o r 100 . . . 
Azcucareras. . . 4 por 100 . . . . 
Saltos del Alberohe 6 por J 00. . . . 
Centra! de Aragón 4 por 100.'. . . . 
Nortes 3 porlOO;. . . . 
Madrid, Zaragoza y Alioaníe 3 por 100. 
M O N 
Pesetas . 
: D A S 
Francoi. . . 
* Belgas4 
Suizos. 
O ; Lira». 
Libras. . . 
Dollars. . . 
Feichamark 
Luco de Bordón.- Hsce varios 
días unos desconr cides abrieron 
el cepillo de las límesaas de una 
enrita que existe en las afueras 
del pueblo, lleváadcss el coute' 
nido. 
Asimismo, apearen la ímág-ia 
de S'm Juan Bsutista que había 
colocado en una ornacina de la 
fachada de la iglesia del pueblo. 
Se busca a los autores de ambos ' 
h e e b o s - í CORRESPONDENCIA 
Lóseos.—C. R. S. Recibid.), car 
ta tómanos neta sebre asunto vi 
tal interès para ese pueblo. En 
víen lista de afiliados Lamenta-
mos forzada ausencia. 
Fcrmiche Alto.—C. R S. En 
víamos coa comisión rcgiamen 
tos. Envíea act* duplicada de 
coaUitución dtfiaitlva y lista de 
¡afiliados, tambiéü por duplicado, 
nos asegura que miftana; Alccrisa.-G. R. S. Coims^ón 
saldiá otro semanario bíjo el tí- informará diversas gestiones. Se 
tulode «El Faro, inspirado por e:iVjó CBI.ta sobre pasión. S^-
el partido de 
Ráí-ública. 
66'25 
7775 
68 50 
72'gO 
78'50 
81'00 
82'0O 
SS^S 
76490 
9100 
9175 
91'00 
IQO'OO 
86'0O 
56'00 
7375 
81'5d 
89'§0 
95'00 
9e'65 
TS'OO 
S 7 W 
72'0O 
8775 
470'00 
SOOWJ 
lOT'OO 
572'00 
4950 
97'50 
lOO'lS 
102'40 
5\Q'00 
269 00 
186'50 
9&m 
SO'OO 
105'00 
woo 
75'00 
89 00 
73*00 
5360 
282 SO 
5100 
iso'eo 
25270 
67'45 
m o 
12'»4 
8*065 
sión de Cortes, arroja 
i 
El Ayuntamiento deSarrldnha! 
^ ^ Z T ^ U n comunista, en plena 
de la Comisión permanente y del1 
pleno Ayuntamiento del mismo 
pueblo, de fechas í.9 y 20 de agos-
to de 1930, respectivamente, so-
bre adjudicación a don Daniel 
Lamo de la construcción de una 
fuente; acuerdos declarados lesi-
vos por el de 21 de noviembre de 
1931. 
• ... • • 
A nombre de don Angel Ruiz 
Paricio se ha interpuesto recurso 
contra decreto de la Alcaldía de 
Alcañiz por el que se deniega el 
pago de 1925,85 pesetas, importe 
de un crédito, consignadas en el 
presupuesto municipal de 1931 a 
• favor del recurrente. 
eatro M a r í n 
Esta noche se proyecta el inte 
resantefilm sonoro cEl arca de 
Noé>, interpretado por George 
O'Brien y Dolores CoStello. 
• • 
Por fin, mañana se rodará en 
este coliseo la grandiosa cinta so-
nora cMisterios de Africa», pelí-
cula de intensa emoción, que por 
su belleza y originalidad ha con-
seguido el general elogio de la 
crítica. 
No dudamos de que la expecta-
ción que existe por conocer este 
film documental hablado en cas-
tellano, se verá justificada maña-
na en la pantalla del María. 
cMisterios de Africa>, la pre-
senta A. C . T. en colaboración 
con la empresa del señor Espar-
za. 
«Canción de l£ guardia roja> 
caja con plumillas, 1;25 
un ejemplar de «El Liberal» ' 
El detenido es un muchacL 
18 a 20 años, tipo espiga^ 
bio, de buena estatura y vist!tr5' 
je gris, jersey del mismo colo?8' 
un abrigo marrón de pronuaCj; 
corte francés. ^ 
Calza alpargatas. 
La Policía le interrogó, per() 
negó a hablar, diciendo: * * 
—Ni hablo ai hablaré. 
Unicamente, al preguntarle. 
mo había entrado la pi2(jra 
Cáaiara, ya que a todos los ní 
ocupan tribunas ss les regisj! 
minuciosamente, declaró 0^? 
había entrado en la mano, envJ 
ta en un pañuelo. 
Durante el interrogatorio, n,. 
maneció el detenido coa la cal 
prí< 
guatas que se le hacían coa movj. 
miento de negación. 
Alegó que era sordo, y enton, 
ees el jefe del gabinete de prensj 
se acercó al íietenUo y ie 
tó en voz baja que de qué oído. 
El muchacho contestó que'^  
los dos. 
Como se negara a dar su non. 
bre, se le tomaron las huellas dae^  
tilares, que faeroa eiiviadsslunie. 
diatamente al gac/iaete antropo-
métrico de la Dirección general 
de Seguridad. 
Después el detraído fuécondn. 
cido por dos números de la Guar-
dia civil al cuartelillo del CongR 
Teléfono de REPUBLICA 
- 1 3 0 -
La Prensa honesta, que no 
tiene ni quiere subvenciones 
inconfesables, sólo puede vi 
vir con dignidad de los legi-
timas ingresos que le proper-
cionan los anuncios y sus-
cripciones. 
Todos los amigos de REPU-
BLICA están obligados a rea • 
Usar una activa campaña 
con objeto de conseguir sus 
cripcieues y anuncios para 
nuestro periódico. 
k Hoy ha salido al público el pe 
riódico «Ei lieab, semanario ca-
tólico. 
Corrfíspoademos al saludo que 
dirige a la Prensa. 
Ss 
A' Sel vicio de la in(ios. 
t e n c i ó n í 
-
t a l m 
s 
motor aceite pesa- '• 
do Crossley 10 a 11 
caballos, semi u¿ ^o. Molino San ; 
F n m c i í c o , 4,—feruei. * 
^ Dur&nte la primera temperada 
de ra1 i t a serán establecidas en 
nuestra provincia las siguieLtes 
paradas de sementales: 
i Pueblos: Puebla de Híj*r, dos 
• sementàlev, Montalbáo, doí-; Cñ-
M a ñ a D a c E t a r á a í b i t r t o s l o s e s - lam^ha, dos; Sar.U Eulalia del 
tí b'ecimlentos siguientes: .Campo, tres; Vülarquemado 
y 
ríos y 
M m k tiris 
Farmacias de David García 
Mariaao Giménez. 
Panaderías de Leandro Torres 
y Pedro BágU2na. 
Estancos ds las calles Demo-
cracia, 
bal. 
«ios; Celia, dos; A'fambra, dos-
Oribuela del Tremtdol, dos. 
í L b r á en total en Esp?.ña tres-
cientas ochenta y tres paradas, 
con mil trescientos sementalfs: 
P S'ÍQ de Galán y A r r a - ' mil electo ochenta caballos y 
ciento veinte garañones. 
10, 1 5 y 2 0 p o r 1 0 0 
d e s c u e n t o , s e g ú n c o m 
S r a n o p o r t u n i d a d , 
h a s t a fin d e m e s 
Ramón y Caja!, 37. 
Madrid, 27.-Ayer, a las siete 
y cuarto de la tarde, cuando el 
señor Madariaga consumía ua 
turno en el debate económico, y 
al afirmar que ss hallaba confor 
me con la teoría expuesta por el 
señor Balbontín sobre la pequeña 
propiedad, surgieron exclamado 
nes de los bancos socialistas y 
uaa vez que decía: 
—¡Hay boda, hay bodal 
Entonces el señor Balbontín 
increpó a los socialistas y se pro-
dujo alguna coafusión en la Cá 
mará, sobresaliendo la voz de 
Balbontín que decía, dirigiéndose 
a los socialistas: 
—Sois los asesinos de los obre-
ros. 
En aquel instante se oyó el es-
trépito producido por eljcristal de 
la cancela «ie entrada, que cayá reiPoaïte^ol'^ 
hecho í fticos al suelo. 
En la Cámara, de momento na-
die scs dió cuenta de la agresión 
que había motivado la rotura del 
cristal, pero en seguida se vió 
que un sargento de la Guardia ci-
vil , que presta servicio junto a 
las tribunas públicas, detenía a 
un individuo. 
El hecho fué que desde la tri 
buna pública salió violentamente 
una piedra de regular tamaño, 
que rebotando sobre el respaldo 
del Baaco Azul fué a dar sobre el 
cristal de la cancela. 
lamediatameate el detenido fué 
conducido a la antesala del des 
pacho del señor Besteiro por dos 
comisarios de Policíñ. ¡so, donde quedó en aüásá ds 
La piedra fué entregada al se- detenido por orden d^l pícate 
ñor Besteiro y más tarde se envió; de la Cámara, siendo aderafeia-
al Juzgado de guardia, como pie-' comunicado. 
za de coavicción. Según man-festaroa el ujier de 
Se trata de una piedra m^dz'i \ servicio ea las tribunas y el sar-
con aristas proanaciadas, lo que' geato de la Guardia civil, el agre-
explica el rebota. 'sor acudió a primera hora a la 
El detenido fué registrado mi-: tribuna y ocupó un asiento en la 
nudosamente, sin hallarle encima' segunda fila de bancos. 
ningún documento de identifica-' Repetidamente hubo que 112' 
ción. , marle la atención para que ss sen-
Fué desnudado y no se le en- tase» P088 se ?0EÍea Pi2 con 
contró tatuaje alguno. cuencia. 
Ealos bolsillos se le encontró Termin ida la SÜSÍÓE, ÍOÏ dip* 
j ua catecismo comunista, un srtí- tados y los pídodistas exiaiiaa' 
j culo de Mor to sobre Espartaco, ron el lugar donde la piecrai^ a 
j uaa libreta con aaotsciones geo- hecho blanco. 
' métricas, la canción comunista Fué precisamente en el es^ 0 
del banco azul correspoadíente^ 
ministro de la Goberraciba. 
El señor Casares Quiroga no 
hallaba en aquel momento en s1 
escaño. 
El banco azul estaba úpícaa"* 
te ocupado en aquellos 
j por los señores Carner y 
'Caballero, sobre los cualesP 
¡ la pieda y .dejó uaa pronuncia" 
;huella sobre la dura madera^  
escaño, y de rebote, pasando sfl' 
bre el señor Vergara, faé a estr«' 
liarse contra la cancela. . 
Don Pedro Rico, comeatando' 
ocurrido dijo qua de haber esta 
él en su escaño, seguramente D 
bi ía tenido que actuar de «zaffl 
• ra» para parar la piedra. . 
Ei señor Jiménez Asúa cm 
d hecho de grave, pues est» 
nido en el artículo 173 delC^s 
penal como atentado la Par'a» ^ 
to, al que corresponde la PeB ^ 
reclusión temporal, de 12 a 
años. ^ 
El agresor faé sorprendido ' 
fragrantb por lo que el ProCQS0^ei 
drá tramitarse muy rápida^16 
OTROS DETALLES 
A IES nueve de la n o ^ 
conducido el detenido al 
del distrito del Congreso. {j 
El juez hizo comparecí . 
su presencia al desconocido, P ^ 
éste se negó en absoluto a 
nombre. pí' 
El juez, aute t¿n P ^ l ^ ^ 
cativa, ordenó que el -
m 
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• i tados a E!ata serán desem 
dos en Río de Oro 
sobre 
tiene el partido Radical Socialista 
y significó de modo maravilloso 
el deber que esta organización va-
lenciana tiene de crear el nuevo 
espíritu político de Valencia, ha-
ciendo por élla, coa la verdad y 
la justicia por normas, cuanto sea 
preciso para dotarla de una eleva-
ción digna de su rango de gran 
urbe. 
Durante su hermosísiíiao dis-
coíüüfiícado, ea uno de ios cala--' 
bozos del Juzgado. 
Acudió al Juzgado el fiscal del 
gUpreaio, que conferenció varios 
jxdautos con el ju«z, guardando 
reserva acerca de lo tratado. 
Desde los pricaeros momentos 
comeozó a actuar la Policía para 
averiguar la verdadera filiación 
del aator del hecho, lográndolo a 
los pocos minutos. 
Se llama el detesiMo Angel ¡curso y al final de éste, los asam^ 
Echevarría Vaquero de 19 añoslbleistas hicieros objeto a Fernán-
estudiante y delineante. \ do Valera de calurosas pruebas! 
Pertenece a una familia hono-
rable de la ciase media. 
Su padre fué guardia civil. 
La madre se encuentra ea estos 
momentos gravemente enf írma. 
Parece ser que ayer a medio < 
diatuvo Angel un disgusto con 1 Pecado el proyecto de pnsu 
sus hermanos. j puestos que han de discutir las 
— j Cortes, 
No está afiliado a ninguna orga • j Para primera Enseñanza coa* 
nización de carácter extremista, jsigüa: 1.°, escuelas nacionales de 
pero lo que se ha podido compro Jpri!]aera Enseñanza, 159.536.000 
bar es que profesa ideas comunis-l pesetas; 2.°, Inspección de Prime-
tas, ¡ra Enseñanza y servicios admi» 
Ss dice que como estas ideas es pistrativos, 2.765.142; 3.°, servi-
táa en contraposición con las que cios especíales; 546.500; 4.°, Es-
profásaa sus familiares, esto es lo cuelas Normales, 6,353.250; insti-
que motivó el disgusto de ayar. tuciones complementarias de la 
Angel es un enfermo pretuber- j escuela, 3.203.000 pesetas, 
culoso, de carácter muy retraído, j Para Institutos nacionales de 
El detenido, que había canser p ^ ^ ^ Enseñanza, 9.999.600 pe 
vado gran entereza en los prime ¡setas; material, 940.800. 
ros momentos, comenzó a perder | Universidades: personal, pése-
la calma después de las doce de 10.769 412; material, 4.226.950. 
la noche, h^sla él extremo de que! Para construcción de edificios-
Madrid, 27. — La «Gaceta» ha 
rompió a llorar. 
Cuando el señor Azaña gbando> 
nó el Congreso, se limitó a decir: 
—Es un desdichado que ha in 
carrido en el delito de atentado 
contra las Cortes. 
A última hora el señor Besteiro ¡ 
giró una visita de inspección a las 
tribunas para comprobar si había 
medio de comunicarse el público 
entre el extremo de las tribunas y 
los pasillos laterales. 
Ea lo sucesivo se tomarán me-
didas adecuadas con relación a 
las personas que hayan de ocupar 
las tribunas públicas. 
Se prccurasá, además, estable-
cer una vigilancia directa sobre 
ias personas que ocupan las tribu-
nas. 
escuelas, 9.900.000 pesetas; para 
otros edificios, 9.816,55677. 
, 27.—Firmada por to-
dos los diputados de la minoría 
radical socialista se ha presenta-
do a la mesa del Congreso la si-
guiente proposición incidental: 
«Ante la persistente campaña 
que ios enemigos del régimen re-
publicano hacen con propósito de 
quebrantar a las personas que en 
función de Gobierno, autoridad o 
Cámara, acuerda dedicar una se-
sión al minucioso examen de las 
retribuciones que cada diputado 
perciba y que provengan del Es-
tado, Provincia o Municipio, 
Consejos de Administración o 
cargos de otra significación ea 
las Sociedades que tengan cual-
quier clase de relación con el Es-
. Valencia 27. —En el teatro Mou^ 
Ha Rouge, empezó sus tareas el 
I Congreso Provincial del partido 
Republicano Radical Socialista de \ 
Valencia. Asistieron representan» 1 necesariamente el jueves próximo 
tes de todos ios pueblos de ia pns- • Presentará a la mesa de la Cáma 
vincia. 
El tono y ia orientación de la 
Asamblea ea su apertura corres-
pondieron plenamente a ia impor-
tancia que en estos momentos de 
grave responsabilidad tiene es la 
vida nacional dicho partido, sien-
toda la sesión una digna coati-
tUKción del ejemplar Congreso 
Nacional celebrado la pasada se-
mana en Murcia. 
Fernando Valera, el significado 
^ader de ias fuerzas radicales so^  
balistas de Valeacia, pronunció 
^ discurso de apertura, ea el que 
^ modo magistral, delineó ia res 
^Qsabiüaad, los derechos y los 
iberes de ciudadanía que lleva 
^sigo la estructuración del nue-
Jégimen, sentando con la pon-
ProtC1ï y lá ^^al idad en él 
eibiaies, teorías de hondo va-
^constructivo. 
MÍ 
arcó 2i sentido nacional qus: 
relación aetauaaa ü e 
cuanto se indica en la propuesta. 
Por todo ello, todos los diputa-
dos, en plazo de 24 horas, harán, 
por escrito, relación, bajo su res-
ponsabilidad, de todos sus suel-
dos, gratificaciones y dietas indi-
cando su procedencia ¡ y fscha 
dasde que las perciben. 
Con el fia de ao sustraer tiesspü 
a los debates de las leyes econó-
micas, el Congreso celebrará se-
S3ón pública el jueves próximo, 
por ia noche, y en ella se dará 
lectura de todos los datos aporte-
dos por la comisión, y si hubiera 
lugar a ello, se abrirá debate y se 
tomarán los acuerdos que en uso 
de su soberanía estimen precisas 
Banco de Crédito Local, en el que I desleal contra la Aliacza. 
dió cuenta del feliz éxito de la si-1 Destaca ea la sesión de antea-
tuación de deudas hipotecarias, I yer el hecho de que el señor Mau 
dimitido de su cargo de gober- ra señalase a toda costa 
, que le fué coa- cia que lo separaba del señor Ls-
ferido por el primer Gobierno de rroux. 
la República. Así( pUeS) 
está ya ea franca oposicióa al 
Gobierno, hasta el punto de que 
para tener sus componentes ma-
yor libertad dimitirán todos los 
cargos públicos que ejercen ac-
Madrid, 27.-El ministro de talmente. 
Obras públicas presentó al Con-
sejo de ayer el siguiente pro-
yecto: 
«Artículo 1.° La acción refe^  
rente al plazo de los portes o de 
aplicación o interpretación de ias 
tarifas de gastos a ellos iaheren< 
tes derivados de contratos de 
transportes terrestres, prescribe 
a los seis meses de entregados 
los efectos. 
No se entenderá aplicable en 
ningún caso otro plazo a las pres-
cripciones, así como tampoco se 
entenderá que tal acción tenga un 
carácter puramente personal y 
civil, sino exclusivamente mer-
cantil como derivada del contrato 
de transportes. 
Art. 2.° El conocimiento, tra-
mitación y resolución de las pres-
cripciones a que se refiere el ar-
ticulo anterior, compete a una 
junta denominada Junta de Tasas, 
que se constituirá ea cada capital 
de provincia. 
Art. 3.° Esta juata se compen-
dià de un representante de las 
compañías ferroviarias, otro de 
las Cámaras de Comercio de la 
provincia y un interventor del Es-
do en la explotación de ferroca-
rriles. 
Madrid, 27. -Se celebró un ban-
quete en homenaje a la directora 
de Prisiones doña Victoria Kent, 
como desagravio por las campa 
ñas de que está siendo objeto con 
motivo de su gestión. 
Entre los comensales estaban 
los ministros de Justicia, lastruc 
ción y Obras Públicas. 
Ofreció el banquete el señor Ji-
ménez Asúa, contestándole la ho 
menaieada. 
viacial del partido R. R. S. | Los chinos coatiuúan siendo 
Mañana a las diez y media dará ¡dueños de todas las posiciones al 
una conferencia en el Teatro Apo- f Norte de Woo Suog, iacluyendo 
los fuertes, que han sufrido ua te • 
rrible bombardeo por parte de los 
ses, 
Nuevos refuerzos aipoaes están 
lo que será radiada. 
ya en camino del freate de com-
bate. 
Es de señalar que los chiaos lu-
chan encarnizadameate en todos 
los frentes, costando gran esfuer-
zo a las tropas japonesas ganar 
terreno. 
Madrid, 27.—Según manifestó 
el señor Besteiro a los periodis-
tas, la sesión de hoy se dedicará 
a la discusión de los proyectos de 
Hácienda, j^ ara ver si se avanza 
lo necesar o y se evita alguna se 
sión nocturna o la del lunes, pues 
entiende el presidente que debe 
darse algún descanso a los diputa-
dos para que lo dediquen a sus 
asuntos particulares. 
El martes comenzará la sesión 
a las cuatro, y sin ruegos y pre-
Iguntas se discutirán los dos pro-
La presidencia de la junta será I yectos de Guerra y si hay espacio 
asumida por el interventor. | se discutirán las leyes tributarias. 
Actuará como asesor en dere-| Cree el señor Besteiro que ha-
cho ua abogado del Estado. | brá poca discusión, lo que permi 
Art. 4.° Las resoluciones de la I tirá volver en seguida a los deba 
Junta son apelables ante el Miáis-1 tes económicos, 
tedo de Obras públicas en el pla-
zo de 15 días, y contra el acuerdo 
del Ministerio procederá el nícur-
so centencioso-admínistrativo. 
Art. 5.° Desde la presentación | Madrid, 27.-Ea el Consejo de 
de este proyecto de ley, quedarán | Ministros de ayer se acordó el 
en suspenso toáas ias actuaciones pomforaïl:,ieato de director gene 
sobre detasas pendientes de tra- |ral ^ Ferrocarriles y Tranvías a 
mitación o resolución de los tribu^ Ifavor de ào!a Carlos Montilla, ac-
nales da justicia y pasarán a lag|tual gobernador civil de Zara-
Juatas una vez constituidas. I goza. 
Art. 6.° Per el ministro de! Para cubrir esta vacante será 
Obras públicas se dictarán las dis- '^es^^o el gobernador de Ba-
posiciones reglamentarias para ía|áajoz señor Alvarez Ugens, y pa-
ra esta provincia se nombró al 
señor Escudero, radical socialista 
que presidió en Murcia la mesa 
Madrid, 27.-E1 jsfe del Gobier-
no después de asistir al descubri-
miento de un monumento erigido 
en memoria de Manuel del Pala-
cio, recibió diversas visitas. 
El ministro de la Gobernación 
dijo que tenía noticias del inci< 
dente ocurrido en Tolosa, en don-
de un obrero al ser recriminado 
por el ingeniero de la fábrica le 
hizo dos disparos con una esco-
peta de caza, causándole la muer-
te. 
Refiriéndose a los rumores de 
que no serían desembarcados ea 
Bata los deportados, dijo que, en 
ea efecto, había recibido quejas 
de los comerciantes e industriales 
de aquellas posesiones, en seatido 
de que sería perjudicial para sus 
intereses y pata la tranquilidad de 
la colonia española, que perdería jares> qUe ge quemaron en núme-
ascendiente sóbrelos indígenas al ro de 17* 
ser estos los encargados de la vi- j^o ocurrieron desgracias per 
gil -acia de los deportados, pues sonaieS) p2ro ei autor involunta 
el indígena, por su psicología es- f rio dei incendio fué detenido, 
pecial, está más dominado por el | 
ascendiente personal que sobre 
ellos ejercen los blancos que por 
las armas que puedan llevar. 
Burgos, 27.—Un pordiosero de 
Lino de Alamo tenía la costum-
bre de dormir en los pajares del 
pueblo. 
A causa del intenso frío encen-
dió lumbre en el pajar propiedad 
de Valeriano Barbadílla. 
El viento hizo saltar uua chiS' 
pa, prendiéndose fuego el pajar y 
los útües de labranza, propagán-
dose el fuego además a otros pa-
El ministro de ia Guerra coa^  
firmó que ios deportados no irán 
a Bata sino a las posesiones espa-
ñolas de Rio de Oro, cuyas con-
diciones de salubridad son muy 
superiores a ias de Guinea. 
Añadió que había recibido a 
une Comisión de la C. N. T., in-
teresándose por los deportados. 
Preguntado sobre la combina-
Madrid, 27.—Suscrito por el 
presidente de la Asociación Na-
cional de Retirados del Ejército y 
de la Armada, se ha presentado 
hoy al jefe del Gobierno un razo-
nado escrito en el que se dice, 
entre otras cosas, lo siguiente: 
«Los retirados que por serlo 
dejaron de tener f ero militar y 
no dependen ya del Ministerio de 
; la Guerra, se creen autorizados. 
cióa de gobernadores manifestó como hombres civiles, a gozar de 
que eso era de la iacumbencia i los mismos derechos, estaado su-
del ministro de la Gobernación y [ jetos [a las mismas obligaciones 
que nada podía decir. j que el resto de los ciudadanos es-
Refiriéndose al incidente de \ pañoles, y por tanto, en lo que se 
ayer en la ^Cámara, dijo que no refiere a la ap icación de la ley de 
tenía la menor importancia y ter- Defensa de la República, entien-
minó diciendo que esta tarde que* j den que no puede haber eXcep-
darían aprobadas las leyes tribu-. ción legal alguna en su incorpo-
tarias y el martes ss llevaría a ; ración al resto de los ciudadanos 
las Cortes el proyecto de ley so 
bre periódicos militares. 
apiicacíóa da esta ley. 5 
ícomblaacióa de gobernadores. 
El Parlameato está clarameat-j 
Madrid, 27.—El deslinde de los 
campos políticos, lógica 
diati consecuencia del . 
del señór Lerroux, está ya hsJ Madrid, 27.-Segúa noticias de 
¡carácter particular, 
¡en el Consejo de Ministros cele-
dividido ea dos fracciones: la gu- i toado por la mañana, a propuesta 
bernamental, formada por los so- ^ de un 
cialistas, radicales socialistas, extremistas deportados a la Gui-
Agrupacióa ai Servicio de la Re- \ aea no sean desembarcados en 
pública, Orga de Galicia, cátala- \ Bata, sino en las posesiones espa 
ags y Acción Republicana. |' M a s dé Río de Oro. 
Faltaba 1 a pequeña minoría ¡ Se dice qus por raaio se ha en-
conservadora que acaudilla doa^iado la orden oportuna al capí-
Miguel Maura, y éste se enroló i. íán del «Buenos Aires». 
i o d e l 
El ministro de Agricultura ma 
nifestó que en los coavenios co-
merciales coa diversos países se-
y a ks retirados que hayan ob-
I tenido su retiro p :r disposiciones 
¡ de abril último que no crearon 
[ ningún estado d© excepcióa a los 
•: que a ellas ss acogieron coafiada-
La medida propuesta de peder 
^01":0? de COatmg8:lt:eS S0bre eX • ¡ ^ i ea r por decretóla confiscación 
! de su údco patrimonio, ganado 
en tantos años de servicio a la Pa-
I tria, se considera taato meaos jus • 
j tificada cuanto que se trata de 
Barcelons!, 27. — Esta msñaoa' coloctividad de las quí mayo 
llegó el señor Lerroux. fres pruebas han dado de éèàtà-
miento al Poder constituido.» 
El Ferrol, 27. •Oficialmente se 
anteayer con su discurso en e l - p 
campo ministerial, y la división1; 
es tan honda entre los radicales y [ Cí 
el grupo que sigue al señor Aza-f 
fia, que éste, coafirmndo lo que | 
se esperaba, y en nombre del par-. 
tido de Acción Republicana, dará | Madrid, 
Madrid, 27.—El señor Marracó, 
que presidió ayer ua Consejo del 
¿ i d 
27. El ministro de 
una nota declarando disuelía la| Agricultura don Marcelino Do-
Alianza Republicana y acusando 1 mingo salió para Valencia con 
al jefe radical de ser el primsr'Qbj^o ae asistir al Congreso Pro-
Ea la estación de Gracia había, j 
cantidad de Guardia civil y , 
de asalto. | 
A l apearse fué aplaudido y des-1 
pués de ser saludado por diversas | ^ 132 el 38fe ^ 61 Gobierno vea-
co-nisiones, se trasladó ea auto - jdrá Piira asistir a ^  botadura del 
móvil al Hotel Colóa, donde sel vaPor *BaIeares>. acompañado de 
I algunos miaistros. 
I El acto de la botadura revestirá 
- ' gran solemnidad. 
I En honor del señor Az «fia y de 
{los miaistros que le acompañen, 
Londre?, 27.--LÜS últimes noti' ' se organizarán numerosos aga-
cias de Shsngai indican que los ja • • sajos. 
poneses h m realizado solamente ] 
líSlntí^f'T' de3pUéS de ^ mmwmmmimmmmmmmmmnmmm violentísimo ataque contra las i 
tropas chinas al Noroeste de-
Kuarig Wang. 
Ea los sectores de Woo Sung y 
(Pl 
Chapei hay bastante calma. 
Los japoneses concentran gran-
des efectivos y se cree que desa-
rrollarán una vigorosa ofensiva. 
Datos fadlitaáoa en el Observatorio 
de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 7'8 
grados. 
Idem n Liima de hoy, - 8'2 
Dirección del viento, N. 
Presión atmosférica, 680'3. 
Recoorrido del viento, 0. 
PHECIOS DE SUSCRIPCION 
E ü Teruel, s i mes . . . . 1.50 p&sctaf 
Fnerñ. ál trimestre . . . 6,00 » 
Aanaciys, reclámeos y esqáclds 
según tarifa 
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i Y mirándose a !os ojos en frente de dicha Corporación 
í ¡os que se condensaban lágri- está bien clara y puede tísca 
' mas que pugnaban por salir, lizarla todo el mundo. 
' se abozaron llorando. Reme- FULGENCIO LEÓN. 
jdios, su propia desventura; 
Adorable cualquiera de lasj Un día el snozo marchoso,¡Carmen, ei triste fatalismo 
tres. María, Remedios, Cs r - í e l audaz galanteador, el eñ j ^ g |as ^os. y entre tanto, 
men. Tres muchachitas que canallado mozo, digo, logró j g madrecita ciega, elevando 
bordaban de sol a soi. Cuan- que se prendiera en la r e í <lé|ha8ta ellas las muertas pupi-
do la mañana nace, les sor- sus finezas Remedios, la her-ijfíS SUpiiCaba íe dijeran qué esta capital w ^ f f * ^ ^ , ' . 
. ,. , 1 , n . i ' r . , . , , n ««man» nuo termino el 20 a« toorc 
prende ya inclinadas sobre mana de Carmen, que, sin sa- j ^ Q j - gg^aba el alma de sus 
Inspeccioa de 
Estadístico demográfico sanitaria de 
m dado principio a sus o^radonss de venía de 
Inmejorables anisados, Hcores, jarabes y vinos m ^ 
sos a precios de ori^cin. 
Depósíío exclusivo del afamado coñac Miravet deJ{ 
rez y de ios embotellados Oomeq y González ByaSSt 
los bastidores; y a! ponerse berlo, estranguló la irada 
él sol, suspenden la delicada 
labor que las desoja. María y 
Remedios, tienen novio. Car-
men, no. Por eso, cuando cae 
la tarde, mientras sus herma 
nas, ataviadas con sus mejo-
res trapitos, dan el cotidiano 
paseo por las calles madrile -
ñas del brazo de sus novios, 
ella se queda en casa junto a 
la vieja cieguecita. 
í} |Es la más bella de las tres. 
Su pelo, negrísimo, tan negro 
que se tornasola, a veces, en 
el azul de la endrina; su fren 
te estrecha muy relacionada 
con el óvalo de su cara, dibu-
ja de vez en vez alguna arru-
ga de preocupación; sus ojos 
de un negro profundo^ ligera 
mente extrávicos en ocasio-
nes, miran con una tristeza 
infinita y a menudo, fijos en 
un punto indefinido, parece 
que viven en el ensueño de 
una quimera, de un recuerdo, 
o en la penosa realidad de 
una renunciación. 
Por eso, muchas veces, su 
madrecita ciega, cuando no 
le oye y su compenetración 
de madre le hace suponer que 
Carmen sufre, elevando hasta 
ella sus pupilas muertas, ío 
ma sus manos y le dice: 
—¿Por qué este retrai-
miento, Carmen...? Debieras 
salir. 
Y Carmen, perdida su ima-
ginación en el piélago de un 
recuerdo de nostalgia, se en-
coge de hombros como si di-
jera: 
— ¡Para quó...l 
Y es que Carmen, la pe-
queña bordadora, tiene su 
drama. Un pequeño drama 
que rompió e' encanto de sus 
primeros sueños de amor. En 
una noche de bervenar, un 
mozo marchoso, quedó pren-
dido en las guedejas de su 
mantón, y ella a su vez, en-
redóse en una palabrería ga-
lante y audaz del que fué su 
primero y único amor. 
* Después, días felices; el 
salterio de amor desgranado 
en su oido; el sabor agri-dulce 
de Ja espera y de la duda; los 
poéticos paseos bajo las fron-
das, juntos muy juntitos bus 
cando el contacto de sus cuer-
pos, suave y disimulada cari-
cia que enciende las hogueras 
de la pasión. 
Pero un día. . . 
Y aquí empieza la tragedia 
ilusión en Carmen e'pe? 
ujas. 
es 
elecioras ¡VIAJEROS 
Por la Alcaldía se ha publica-* Han llegado: 
eamarse que terminó 
ro úo 1932: 
Número de nacidos vivos, 5. 
y Remedios, mu-i Idem ^ fallecidos por todas 
A . ldo l l ¡ ígiente e importantísimo j Da Aïcorisa, nuestros q,,. 
de menos de « 6 amig05 y correligionarios ? 
mgo saber: Que en cumplí-) V t o t e Sarnas, vocal del r J 
Oídos de Remedios, (¡Cpmo|ría e{ epitafio pU8SÍO al CSdá Morbilidad y mortalidad por ei 
en los de ella!), el rosario;ver de S!iS i!u8Íoneñ: dades wecte-cciagiw 
¡PARA QUE, . . ! 
PAMPLONA Y BLASCO. 
amoroso de su fingida pal 
breríe. Y los veía marchar, a \ 
la caída de la tarde y perder- j 
se entre la muchedumbre; y j 
observaba en los ojos de Re-1 
medios a la hora de ía cena) 
la satisfacción de que estaba J CONTESTANDO A UNA 
embargada recordando, qui< I ALUSION 
zàs, la agradable mentira. j 
Por eso Carme i rio ¿alia Señor director de KEPU- Número de Ayuntamientos qua 
r o r eso ^diJiK;. s, nu "d,1;j 'RJ .pA /comprenden los datos, 254. 
nunca. ¿Para qué. . .? ¿No era ^ * ^ 1 Idem de habitantes de estos 
mejor quedarse junio a su cié-1 Muy señor mío: Rue§0 a Pablos, 231.201. 
guecita y rumiar junio a ella iusted la publicación, en el pe- Mem de nacidos vivos, 103 
í nostalgia, la o i e l anco l í a i f f eo de su digna dirección, í ^ ^ ^ ^ ~ ^ ¿ d a s 
de su primer desengaño de ; de'as aí3luntas cuaríliJas- ' causas y edades, 86. 
amor,..? Ni se lo diría jamas 1 Dándole las gracias antíci-| Idem de muertes de menos de 
a Remedios. Los quería a los'Padas W^da de usted afectí ^ Q 8 ñ ^ 12' 
dos y en SU Soledad, puestos ;Ssmo s· s' e· s' m' ! Morbilidad y mortalidad por enférme-
los ojos en ella y en él, se- FULGENCIO LEÓN, j dada» Infecte-centaslosaa 
decía: ¿Por qué h; ; de cortar i * * Tífoide.—Diez casos entre Tor-
el idilio declarando a Reme 
I H ^  ^ r M icente o u i ^ i e™ 
-1 m i t f o d e c r e t o de 26 de enero | provincial del Partido R. R, * 
bada del mismo día, mes y flño j Pensil 
dades Infecto-contagiosas 
Fiebre íifoidea.-Dos casos. ^ r ^ i s p o s t e l o n e e se co-1 nado ds música don Antonio! 
Diftcria.-Ua caso con defun- piarán segui^mente, ye procede-, varro. 
rá, coa, referencia al día 1.° de Da Aliaga, el maestro donk 
marzo próximo, a conffccíoasr el Bobed. 
nuevo Censo electoral de España — De Zaragcz-i, la sefiora 
"TTTi ' y Por 10 qtte res^ctz a este Murii* i abogado don Francisco Marina-
, I cipío, la Junta Manicipal del Cen- su belia hermana Pepit?. \ 
dios el ingrato proceder de su 
novio, antes mío...? Y así 
pensando y escarbando in-
consciente en el rojo de su 
herida de amor, atormentaba 
su pobre cabecita y avivaba 
cadí 
En el periódico local «Eli*3*?1' T25ríjo d£l c ^ f A 1 -. r , í fambra y Tornes, con una defun-
Tuns.), correspondiente al día. ción en Alfambra. 
17 del actual, leo bajo el tí-j Difteria.—Cuatro casos con una 
tulo de «Agua clara», unas; defunción en Segura de Baños. 
ción. 
Gripe.-Treinta y seis casos 
Estadística demo0ráfic®-santtarla de 
la prevínola de Teruel (excepto 
capital) correspondiente a la se- j s o q a ç presido iieVará a cabo los;_ De VaMerrobres'el ñm u 
mana que terminó ai 20 de febrero jos ^ le están enc0menda ^QáQ la Dipataciól5 1 
de 1932: doS> con el mayor P a t r i o t i s m o , ^ ^ 
celo y diligencia, que servicio de i T.i c 0 „ „ . ^ , . m ' 
tan singular importancia recia- ~ ^ Sígant0; '· ^ 
ma, en ber.cfido de la Nación; tnal don Hoaorio B3SCh. 
pero esta Alcal ía espera que los - De Torrebajs, nuestro baej 
cabezas de familia y personas que. affijg0 óoa Sebast án Luz, comer, 
deban ser incluidas en el Censo, ciant:; de esta P]aza-
colaborarán facilitando cuantos' — De Celia, el maestro nacicaal 
datos y antecedentes les sean dea Luis Sat z, quien actuó en los 
interesados per los respectivos Cursillos de selección del Magis. 
agentes de Sección, llenando y v terio, explicando una lección qae 
suscribiendo las hojas individua mereció el elogio de los oirslllis. 
les, que en su caso íes se?ln en» ¡ tas. 
tregadas al efecto. \ — Dí Madrid, es espmdo eti el 
Esta Alcaldía, pues, confia en Ja; correo de mañana, nuestro dipu-
cultura, celo, esmero y pantuali- r;tado don Gr gorio Vilatela. 
dad de que tantas pruebas viene j Han salido: 
dando este vecindario, y má^ aún ¡ para Form;ch3 AU0| ^ % 
tratándose de asuntos de taacx.'est!madosam; don Falgendo 
cepdonal importancia, que no da- Leó dca SatarnÍEo Mor y eíse-
rálug"-
alusiones por la labo'r des.! C c ^ o c h . - V ^ d o s casos ^ ^ ^ ^ I S p S a ï T ^ X ^ 1 * * * * 
por mi persona c o m o ! d e Güoca' conuna deÍnecesidad de exigir r e s p o n s e b i l i . ] ^ ^ ^ ; 
alcalde en el pueblo de For 
más su amor sin veri-f miche Alto , al frente de la'[. en^Nogter 
I Corporación Oiunicipa', y co- \ Hífàr, Valbona, AÚepuz, Alcañiz, 
¡Ah, si aquella viejecita su-ímo quiera que los actos a qüe! Calamocha, Calauda, Valderro-
piera...! Pero nó; habí, que hace referencia el m e n c i o n é í ^ ^ 3 ^ La Portel lad ' y 
dejar correr el tiempo acotan- \ periódico son inexactos, toda j Fiebre' de Malta-Cinco casos 
do la fatalidad de su destino.; vez que lo que sucedió fué: ¡ sntre Nog;uerueias9 Bezas, Cutan-
Su amor de hermana sentía que al discutirse asuntos en jda y E3Corihueia* 
Oiice casos en 
•Siete casos en 
Para Midrid. el periodista doa 
H s . - Qufcce «««pr ^ r ^ S l l ^ ^ - » ^ ' ^ 
ráelas, Vive! del Río, deber ds ciudadímía. | ENFERMOS 
'Teruel, 25 de febrero de 1932. \ Mejora de su enfermedad ei 
El alcalde, 1 funcionario d^l Banco dí Espafll 
MANUEL BERNAD. don Enrique Gallardo. 
í— Igualmente s^» pnc^ Dtfá^ ás 
mBiiiffliiiniiiiiiiuiiiiiiio^  de !a ¿olenda 
A l O Q m s a o a · S · r ^ e aq^ja, la respetable señora ^ 
dre dd inspector de Sanidai? 
buen amigo nuestro don JoséPai 
do G,^ yoso. 
VARIAS 
uso la triste complacenciajlos cuales recayeron fallo de-j SaramPito-
de ver feliz a Remedios, con1 finitivo de aprobación en se~ Rl®deva; . C ¡ \ A C Í A O A r u S n 
una felicidad que. quizá sin"siones anteriores, el secret.-1^?^ Casos m ¡ L - t ^ t ^ ?* 
t i , . , , i . „ * oc^iCl,>-v·» Corbalaa. | i-as airerencias cié sueldos entre { ^ , ^ A / I 
pensarlo, le trajo ella a c a s i n o de la Corporación, advir- GHpe.^ciento dkdseis c.sos'!os 2,000 y 3.000 pesetas de f b ^ b l ™ i a ™ f ^ i 
Y tema para ella las mejores tió al señor alcalde era impro-l «" re vuiaiba Baja, V i a a c r i t » , ! ^ 0 " 1 ' " ^ seacreditan e n n ó . i " ^ B a t t , u 0 ^ e f ! c a f ; . ^ 
las mejores pala-'cederte la dimisión para i0j0lta. Momte R«Udos. C a r n t o - i ^ ^ ^ H M m S S d e ' S * ^ * 
acto ios y v i l l e l . 8118 i ac del Protectorado de b . . á r a t a ' p i s e 8 f „„ i 
complicidades estudiadas. : tade ellos un 
Una noche en, que 
sil
sonrisas, 
bras, y hasta en alguna oca-!cual exhibió en el 
sión prestóle su ayuda ^ ! acuerdos tomados, a r ^ 
^ pro-1 so con defunción en C a W d e . | ^  ^bilca ^ Asociación» & » 
armen'puso se arrancaran las ac^as? Meningitis Tuberculosa. ~. Un 
lilüil 
El inspector provincial 
de S/íñidadj 
J. PARD© GAYOSO. 
desvelada, saboreaba, qújén en que figuraban estos a c u e r - Í c a S 3 0011 def!mcií3a ^n Hije-
es capaz de saber por qué |dos , profiriñí do palabras in- Teruel, 25de febsaro de 1932. 
vez, el recuerdo d e s ú s díasisultantes e injuriosas contra 
mejores, parecióle oir un hi-; la persona del secretario, y 
peo suave, amortiguádo por;en vista de todo lo expuestol 
la almohada, en el cuarto de í y la actitud violenta contra ét l 
Remedios. Prestó atención y |de todos los concejales, en? 
no le cupo duda. Su fina in-!evitación de un mal mayor ^  
tuición le d ic tó la triste ver ; levanté la sesión de refemf/- ISITAS 
dad. Ahogando.un grito sejeia, nosin antes haber sido E s ^ m f i M v i s ^ 
m S M P E1 alba ,e deS0bfd^Ídf y teacatadaf A m i s i ó n do » r o s de T o J « ~ 
sorprendió así. mi autoridad. fíralba de los Sienes; fiscal de la 
Por la tarde, al caer el sol. También en coletilla aparte >Audiencia; táatóiiél Torres, de Te ! M O 
ice dicho hmiAte^ . RJ T». I ^ l 1 ; AyuatozmentosdeRubielosí 
ÍBODA 
atri' Esta tarde han contraído ^ 
jmonial enlace la profesora üe 
I Normal doña Marina ^oáúé 'h 
Mosquerueia. - Ignoramos por | f^0 ,ma ^lo Cata^ 
fé ^ t i v o . el vecino León Mon- deTVíVf d2 don NoTluto^la 
{ orte, de 53 años, propinó una pa. I f reC!8al8 Tv^  
liza al niño Enrique Beraad Sau-1 d.a la desPosaáa, 
ra?. 
El individuo ea cuestión hn si. 
ieCca' 
luego que María se hubo mar-5 dice dicho penódico 
chado ansiosa de un encuen-
tro feliz, como Remedios no 
pareciera dispuesta a salir, le 
dijo Carmen: 
Bu 
có en ía intimidad, 
j Esta nocíae salen los rec 
' sados para Valencia y otras 
f blacioaes. 
j Reciban nuestra enbora ^ 
(que hacemos extensiva a sü 
pectivas familias. 
que hizo abrir las puertas de 
su llanto que fué el tributo deÍ -—¿No sales...? 
una desventura que duraría! —iPara qué...1—contestó 
una vida. IRemedios. 
E! Tu- i y Torralba de los Sisones; alcalde f-
r a» .que lavara con agua-^ Aguibr; c o ^ ó n de RubiaJ Datosfaciii^ 
aara a cuantos señores quie-|le£' A g e n t o fru de Mentes yfmunicipal en 
ren manchar con sus actos la! T " ^ ^ de G0£ítà%es eiéc«| Nacimientos.-
i t-1 . .os. 
L E E D «Eepub 
A N U N C I A D EN 
entos.-Pablo Pedro V i - 1 ^ F P f j B L 
e cristal». Guárdela el s eño rL El señor Pom.res manifestó aí SO M 
transparencia de nuestra casa' 
d 
que suscribe, que a mí no me Í ,os que car€cí¿ de no- í sus y Cau^a 
hace falta, pues mi labor a l ' ^ U ^ V ^ ™ ^ J o s ^ T — 
arma Martínez, de Je* 
Esta noche a las àiez f 
forres Gimeno, de Ma-;en sesión ordinaria 1» I ^ 9 
riano y Mercedes. | ministrativa provincial. 
0= 
